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ТРАДИЦИИ МОНАРХИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Монархией называют форму правления, которая предполагает 
концентрацию власти в руках одного правителя. Противоположная ей 
форма правления – республика, другими словами – полиархия – прав-
ление многих. Оно осуществляется через представительные органы, в 
первую очередь, через парламент. В зависимости от концентрации 
власти в руках правителя монархии разделяют на абсолютные и огра-
ниченные, например, тем же парламентом. 
Для монархии и республики характерны прямо противоположные 
методы формирования институтов публичной власти. В республике – 
это выборы народом органов власти, представляющих его. В монар-
хии органы власти формируются сверху вниз. Монарх назначает на 
высшие должности в государственном аппарате, в том числе в регио-
нах, преданных себе лиц. Те формируют по тому же принципу ниже-
стоящие органы власти. При ограничении монархии появляются 
представительные органы власти, которые ограничивают широкие 
полномочия монарха1. Назначенные правителем лица могут прохо-
дить процедуру плебисцита (утверждения на должности населением 
страны или региона). 
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Монархия является традиционной для России формой правления. 
Опорой для нее является правовой обычай, правовая доктрина, а не 
законодательство. Только в XVIII в. монархия в России получает чет-
кое и ясное закреплена в законе (ст. 20 Артикулов воинских) 2. Огра-
ниченная, дуалистическая монархия была закреплена в Своде основ-
ных законах Российской империи 1906 г. 3 Но писаный закон в России 
никогда не был основным источником государственного права. 
Наоборот, в советский период сложилась практика использования его 
для введения в заблуждение общественности. Конституция СССР за-
крепляла республику, а правовая доктрина, нормативные договоры 
внутри правящего класса, правовые обычаи и прецеденты обеспечи-
вали власть диктаторов, занимавших должности руководителей ком-
мунистической партии. Монархия (ее разновидность – восточная дес-
потия) продолжала жить в другом, более модернизированном виде, 
без таких внешних ее атрибутов, как корона, скипетр, трон. Позити-
вистские подходы к праву, при которых исследователь видит только 
то, что государственная бюрократия написала в тексте конституции, 
обеспечивали обман общества. Сокрытие монархии под видом рес-
публики не является изобретением советской бюрократии. На рубеже 
первого тысячелетия в Древнем Риме сложился принципат, при кото-
ром декларировалась республиканская форма правления, а реальная 
власть принадлежала императорам4 
Увидеть нормы реально действующего в стране права позволяет 
социологическое правопонимание5, которое обращает внимание не на 
внешнюю форму, не на то, что записано в конституции, а на реализу-
емые в стране нормы. Например, позитивист будет утверждать, что 
сегодня формой правления Северной Кореи является республика, по-
тому что так написано в ее Конституции6. При социологическом пра-
вопонимании становится ясно, что в этой стране введена монархия 
классического типа с передачей власти от отца к сыну7.  
При социологическом правопонимании нетрудно обнаружить 
черты модернизированного монархизма в форме правления совре-
менной России. Понятно, что сегодня никто не собирается восстанав-
ливать внешние атрибуты монархии. Начиная с ХХ в. единоличные 
правители обычно осуществляют свою власть под прикрытием долж-
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ности президента страны. А.Гитлер и Б.Муссолини официально зани-
мали должность председателя правительства. Конечно, такую форму 
правления лучше называть монократией, а не монархией. 
Правитель при современной монократии, обычно получает власть 
не по наследству, а в результате всенародных выборов (А.Гитлер в 
Германии, А.Лукашенко в Беларуси8) или внутриаппаратной борьбы, 
например, И.В. Сталин. Это не новость для монархий. В Византии не 
раз бывало, что императором становился человек, не имеющий ника-
ких аристократических корней, избранный олигархической группой9. 
В Китае династию Хань основал сельский староста, руководитель по-
бедоносного восстания крестьян10.  
Преемственность монократической формы правления наблюдает-
ся в законодательстве России. Основные законы Российской империи 
1906 г. выделяли институт Верховной власти. Конституция РФ в 
скрытой форме поддерживает преемственность этого института. Со-
гласно ст. 11 и 80 Президент РФ стоит над всеми ветвями власти, 
фактически нейтрализует принцип разделения властей, заявленный в 
ст. 10 Конституции, и трансформирует его в разделение труда между 
органами власти, подчиненными ему. Широкий спектр полномочий, 
которыми Конституция РФ наделяет Президента РФ (ст. 80-92), сего-
дня дополнился с помощью законодательства11, указов Президента 
РФ12, толкования Конституции в решениях Конституционного Суда13. 
Длительный срок пребывания В.В. Путина на вершине власти позво-
лил ему расставить на ключевые посты во всем аппарате государства 
(в том числе в судах и в представительных органах) преданных ему 
людей. Это позволяет смело говорить, что в его руках сегодня сосре-
доточена вся власть в стране. Атрибуты республики (так же как при 
Октавиане Августе в Древнем Риме или в Советском государстве) но-
сят чисто декоративный характер. Очевидно, что в традициях россий-
ской абсолютной монархии В.В. Путин не желает стать восточным 
деспотом. Он осуществляет самосдерживание, действуя в рамках 
определенных установленным им для себя норм. 
Монократическая форма правления, возникшая в России, пред-
полагает особые правила формирования всех органов власти в стране. 
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В сложившейся ситуации В.В. Путин может пожизненно удержи-
вать в своих руках должность Правителя России, если на это будет 
его воля. Это не значит, что он всегда будет занимать должность Пре-
зидента РФ, как это делают правители в Беларуси, Казахстане, Та-
джикистане, Узбекистане, ряде африканских стран. Он уже показал, 
что его власть носит персональный (личный)14, а не формальный ха-
рактер. Она не зависит от той должности, которую он занимает. В 
любой момент он может передать должность Президента РФ назна-
ченному им лицу и перейти на должность Председателя Правитель-
ства, как это было в период 2008-2012 гг. В Японии традиционно 
власть императора являлась номинальной. Реальное правление стра-
ной осуществлял глава правительства – сёгун15. В стране может быть 
введена имитация парламентской республики. Карманный парламент 
может выбирать В.В. Путина (или преданного ему человека) Предсе-
дателем Правительства сколько угодно раз подряд. Путин может по-
ступить так же, как Муаммар Каддафи в Ливии, который официально 
не занимал никакого государственного поста, осуществляя верховное 
руководство работой всех центральных учреждений как лидер рево-
люции» 16. 
Как показывает опыт многих стран ХХ в., пожизненные правите-
ли без особых затруднений могут создавать видимость республикан-
ской формы правления, сами проходя через ритуал плебисцитов дове-
рия и проводя через них лиц, назначенных ими на какие-либо долж-
ности. Правитель Сирии Хафед Асад пять раз проводил плебисциты о 
доверии себе, которые официально назывались выборами Президен-
та17. Затем он передал должность Президента Сирии по наследству 
своему сыну – Башеру Асаду. Так же в России в 2004, 2008 и 2012 г. 
проходили не выборы Президента РФ, а плебисциты, на которые был 
поставлен вопрос о доверии Правителю или его назначенцу. Выби-
рать там было не из кого. Предсказуемость результата плебисцита 
обеспечивается многими факторами. Во-первых, для большинства 
населения России характерна вождистская идеология. Люди верят в 
«доброго царя». Важной причиной является консервативность созна-
ния большинства. Неизвестно, что может принести новый Правитель. 
Лучше поддерживать старого и его назначенцев. Значительная часть 
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населения чувствует себя не хозяевами страны, а подданными кон-
кретного Правителя, которому они готовы сохранять преданность до 
конца его жизни. Сам Правитель и его клиентела постоянно заботятся 
о том, чтобы в стране не появилась сильная оппозиция, способная от-
нять власть. С другой стороны, поддерживается оппозиция, которая 
создает видимость политического плюрализма, многопартийности, 
выборности органов власти, но не способна прийти к власти, не поль-
зуется авторитетом среди масс. Опасной для любого правителя явля-
ется крупная буржуазия. Дело М.Ходорковского было призвано пока-
зать, что будет с теми крупными бизнесменами, которые попытаются 
создать сильную оппозицию. Конечно, авторитет Правителя обеспе-
чивается благоприятной внешнеэкономической ситуацией в мире, вы-
сокими ценами на нефть, газ и другие полезные ископаемые. В его 
руках находятся огромные финансовые средства, получаемые в виде 
природной ренты, которые он использует для подкупа различных 
групп населения, для роста благосостояния и клиентелы, и массы. 
Правитель хорошо исполняет традиционную роль российского мо-
нарха – кормильца российского народа18. Он вполне удовлетворяет 
патерналистские чувства россиян.  
Большое значение для поддержания монократии в стране имеет 
введение пока мягкого авторитарного режима, основанного на тради-
ции и манипулировании общественным сознанием через средства 
массовой пропаганды. В начале ХХ в. государственный аппарат, 
нарушая Конституцию РФ (ст. 13 и 29), взял под свой контроль ос-
новные источники распространения информации: телевидение, радио, 
большую часть газет. Они сегодня умело используются для отвлече-
ния населения от участия в управлении общественными делами и 
вложения в его головы позитивной оценки деятельности Правителя и 
его назначенцев. Обществу начали навязывать идею Лидера нации, 
общего покровителя, стоящего над всеми. Превращение основных 
средств массовой информации в средства государственной пропаган-
ды позволило существенного ограничить общение между оппозицией 
и населением. Для того чтобы получить нужный результат плебисци-
та, на Правителя работает весь государственный аппарат (админи-
стративный ресурс). Ни о какой свободе выборов (закрепленной в ч. 3 
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ст. 3 Конституции РФ) говорить не приходится. Не следует забывать, 
что в России давно действует правило: «Не важно, как проголосуют. 
Важно, как посчитают». Контроль над чиновниками, организующими 
плебисциты, позволяет получить нужный результат. ФЗ «О политиче-
ских партиях» 2001 г. (с изменениями и дополнениями) 19 позволил 
заморозить партстроительство в России. Большинство партий было 
ликвидировано. Разрешение на деятельность получили семь управля-
емых из Администрации Президента РФ политических организаций, 
называемых партиями, которые не оказывают значительного влияния 
на формирование органов власти в России. 
Надо иметь в виду, что в России поддерживается редистрибутив-
ный характер экономики. Налоговое и бюджетное законодательство 
обеспечивает концентрацию финансовых средств в центре. Регионы и 
муниципалитеты поставлены в положение дотационных. Их руковод-
ство вынуждено выпрашивать деньги на развитие своей территории в 
Москве и в столицах регионов. Если население выберет главу региона 
или муниципалитета из оппозиции, то оно тем самым само себя нака-
жет, лишив территорию финансовой помощи. Населению самому вы-
годнее поддержать при проведении плебисцита того, кого рекоменду-
ет правитель и его наместники. 
Таким образом, выборы в органы власти остаются в России лишь 
прикрытием типичного для монархий формирования органов власти 
сверху вниз, от монарха до главы муниципалитета. 
Конечно, ситуация в стране может измениться. Еще недавно Пре-
зидент Египта Хосни Мубарак (находился у власти в течение 30 
лет20), учил В.В. Путина, как надо управлять страной, а сегодня он 
уже политический заключенный. То же может случиться и в России с 
резким изменением экономической ситуации (при падении цен на 
нефть и газ), с появлением социальных групп, для которых свобода 
перемещается на первое место в шкале ценностей, с развитием трудно 
контролируемых средств распространения информации (Интернет, 
социальные сети, мобильная связь). 
Конституция РФ и законодательство создают благоприятные 
условия для осуществления полного контроля Правителя над испол-
нительными органами власти и судом. Они позволяют ему ставить на 
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все должности в аппарате суда и исполнительных органов преданных 
ему людей (членов его команды). Конституция РФ подчас почти до-
словно воспроизводит положения Свода основных законов Россий-
ской империи о власти российского Императора. Так же, как россий-
ский Император (ст. 17 Свода законов), Президент РФ назначает 
Председателя Правительства, его заместителей, принимает решения 
об их отставке, освобождает от должности (ст. 83 Конституции РФ). 
«Государь Император есть державный вождь Российской армии и 
флота. Ему принадлежит верховное начальствование над всеми сухо-
путными и морскими вооруженными силами Российского Государ-
ства» – записано в ст. 14 Свода законов. «Президент Российской Фе-
дерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами Российской Федерации» (ч. 1 ст. 87 Конституции РФ). Пункт 
«л» ст. 83 дополняет эту норму: Президент РФ «назначает и освобож-
дает высшее командование Вооруженных Сил РФ». Эти положения 
Конституции будут иметь ключевое значение в случае, если средств 
массовой пропаганды будет недостаточно для удержания власти в 
стране (как это произошло в октябре 1993 г. в России, весной 2011 г. в 
Ливии). 
В отличие от Свода законов 1906 г. Конституция РФ не закрепля-
ет пожизненного правления одного человека и передачи власти по 
наследству. Но, как показано выше, она не создает существенных 
препятствий для фактического пожизненного осуществления власти 
одним человеком. Поправки в Конституцию РФ 2008 г. (в ст. 80) 21 
позволяют В.В. Путину занимать должность Президента РФ до 2024 
г.  
с проведением одного плебисцита о доверии в 2018 г. В России сло-
жилась традиция (2000, 2008 гг.), по которой Правитель указывает 
населению на своего преемника на должности Президента РФ и насе-
ление послушно одобряет его выбор. 
Конституция РФ закрепляет возможность отрешения Президента 
РФ от должности в случае совершения им тяжких уголовных пре-
ступлений. Получается, что ему позволено совершать преступления 
меньшей тяжести. Процедура отрешения от должности, предусмот-
ренная ст. 93 Конституции РФ настолько усложнена, что реализовать 
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ее совершенно невозможно. Это показала попытка отрешить Прези-
дента РФ Б.Н.Ельцина от должности в 1999 г.  
Конституция РФ закрепила ограниченные полномочия Федераль-
ного Собрания РФ. В 1990-е гг. Президент РФ не контролировал Фе-
деральное Собрание, но это не мешало ему осуществлять власть в 
стране, проводить намеченный им курс. Подчинить Федеральное Со-
брание власти Правителя удалось путем воссоздания партеобразного 
объединения бюрократии и ее клиентелы, называемого партией вла-
сти (подобие Коммунистической партии Советского Союза). «Единая 
Россия» фактически не является партией. Она создана не обществом, 
а государственным аппартом. Целью партии является обеспечение 
участия гражданского общества в управлении государством. Парте-
образное объединение бюрократии создается для подавления граж-
данского общества и более эффективного управления населением 
страны со стороны государства. Создание привилегированной квази-
партии является грубым нарушением ч. 4 ст. 13 и ст. 30 Конституции 
РФ. С помощью квазипартии в России удалось объединить распав-
шуюся в 1990-е гг. на конкурирующие группы бюрократию, запол-
нить большинство мест в представительных органах всех уровней ли-
цами, преданными Правителю, нейтрализовав тем самым элементы 
республиканской формы правления. Представительные органы пре-
вращены в подобие мусульманской шуры – совещательного органа 
при Правителе22. Федеральное Собрание превратилось из законода-
тельного органа (как закреплено в ст. 94 Конституции РФ) в законо-
регистрационый орган, который только придает форму закона воле 
Правителя и его Правительства23. Конечно, ему позволяется участво-
вать в обсуждении важных вопросов. На него перекладывается ответ-
ственность за принятие непопулярных мер. Это вполне соответствует 
формуле ст. 7 Свода основных государственных законов Российской 
Империи: «Государь Император осуществляет законодательную 
власть в соединении с Государственным Советом и Государственной 
Думой». Окончательное решение о содержании закона принимает 
Президент (ст. 107 Конституции РФ). «Государь Император утвер-
ждает законы, и без его утверждения никакой закон не может иметь 
своего совершения» (ст. 9 Свода законов Российской Империи). Се-
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годня Федеральное Собрание РФ фактически обладает меньшей вла-
стью, чем Боярская Дума при московских царях до Ивана Грозного. 
В Конституции РФ закреплен дуалистический характер монокра-
тии в России. Государственной Думе позволяется участвовать в фор-
мировании Правительства и воздействовать на него. Она может про-
сить Президента РФ отправить Правительство в отставку или не 
назначать какое-либо лицо в качестве Председателя Правительства. 
Но если она будет очень назойлива в своих просьбах, то ее можно 
распустить (ст. 111, 117 Конституции РФ). «Государственная Дума 
может быть до истечения пятилетнего срока полномочий ее членов 
распущена указом Государя Императора» (ст. 105 Свода законов). Се-
годня Федеральное Собрание РФ более лояльно Президенту РФ, чем 
Государственная Дума образца 1916 г. по отношению к Императору. 
Президент РФ сегодня имеет большее влияние на Государственную 
Думу, чем эмир Бахрейна на свой парламент. Последний уже не-
сколько раз вынужден был распускать свой парламент в силу его 
строптивости24. Государственная Дума РФ настолько послушна Пра-
вителю России, что не дает никаких поводов для ее роспуска. 
При поверхностном сравнении форм правления в России и в 
странах Запада создается впечатление, что у нас схожие формы обра-
зования органов власти. Например, и в России и в США должность 
судей Конституционного Суда РФ и Верховного Суда США занима-
ют лица, подобранные президентом. Но в США президенты меняют-
ся, как минимум через 8 лет, а в России единоличное правление осу-
ществляется одним человеком уже на протяжении 12 лет. В 2010 г. 
большинство судей Конституционного Суда РФ были назначены уже 
по предложению В.В. Путина и его преемника на должности Прези-
дента РФ и, можно сказать, составляют команду Правителя. Сегодня в 
России не право (как в правовом государстве), а кадры решают все. 
При монократии между Правителем и людьми, назначенными им на 
различные должности, существуют неписаные патрон-клиентские со-
глашения. В обмен на сохранение должности клиентела готова вы-
полнить любой приказ Правителя, вне зависимости от его законности. 
Эти соглашения, а не конституция и законы, составляют основу ре-
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ального правового регулирования при монократической форме прав-
ления. 
Правитель ищет законные способы, позволяющие ему формиро-
вать «карманную» Государственную Думу. Укрепление «Единой Рос-
сии» и маргинализация оппозиции давали надежды на то, что пропор-
циональная система выборов депутатов Государственной Думы поз-
волит формировать более послушный ее состав, устранить возмож-
ность попадания в нее ярких харизматиков через одномандатные 
округа. Однако результаты «выборов» депутатов Государственной 
Думы 2011 г. разочаровали правящую группу. Партия власти потеря-
ла в Государственной Думе квалифицированное большинство. По-
этому, сегодня предложено вернуться к смешанной системе «выбо-
ров» депутатов Государственной Думы, но с выдвижением кандида-
тов по одномандатным округам от имени партий25. С появлением 
множества мелких партий Правителю надо будет принять меры к от-
странению их от выдвижения своих представителей в качестве канди-
датов в депутаты Государственной Думы, так же, как это сделано при 
выдвижении кандидатов на должность главы региона26. 
Монократический характер формы правления в России определя-
ет порядок формирования органов власти в регионах. Так же, как ко-
гда-то Император, Президент РФ с 2004 г. назначает глав регионов. 
Представительные органы регионов, наполненные депутатами от 
«Единой России», создавали только видимость их участия в наделе-
нии лица полномочиями главы региона. За прошедшие годы не было 
ни одного случая, когда бы региональный представительный орган 
отказался утвердить на должность главы региона наместника Прави-
теля, присланного из Москвы. Вводимая сегодня процедура выборов 
глав регионов на деле является процедурой проведения плебисцитов 
доверия наместникам Правителя, которые будут выдвигаться в каче-
стве кандидатов на должность главы региона от «Единой России». 
Контроль над наместниками осуществляют полномочные представи-
тели Президента в федеральных округах, которые служат некоторым 
аналогом генерал-губернаторов в царской России. Таким образом, в 
России восстановлена имперская форма государственного устройства 
и Правителя можно смело называть Императором. 
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На основании изложенного, можно сделать вывод, что Россия не 
отказывается от своих традиций, продолжает придерживаться моно-
кратической формы правления, прикрытой республиканскими одеж-
дами. Конечно, это не классическая монархия Средних веков. Она 
модернизирована в соответствии с требованиями времени, приспо-
соблена к новым реалиям. Тем не менее, поскольку население страны 
еще не стало народом, суверенитет в стране, как и ранее, принадле-
жит Правителю и его окружению. Вместе с тем этот суверенитет не 
носит абсолютного характера. Совершенно пренебрегать настроения-
ми в массе населения Правитель не может. Надо иметь в виду, что 
даже восточные деспоты в Древнем мире и в Средние века, если пере-
ставали учитывать окружающую обстановку, иногда оканчивали 
жизнь на плахе. 
___________________ 
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